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P O N G A M O S R E M E D I O 
Diestros y cornupetos 
Hace ya, por desgracia, m u c h í s i m o t iempo, que 
l a va ron i l fiesta de los toros dogonera y se afemina. 
A l p ú b l i c o no le i m p o r t a esa t r i s t í s i m a y lamen-
table d e g e n e r a c i ó n . Es m á s : n i aqvdera la nota . 
L a notamos y la lloramos, algunos cuantos a í i -
cionados, m u y poCos, en-
t re los que, modestia á un 
lado, tengo el honor de 
contarme. 
Los q u e vemos, c o n 
amargura, c ó m o cambia, 
se. pros t i tuye , se achica y 
se r id icul iza la fiesta m á s 
grande y m á s hermosa de 
todas las que existen, no 
nos damos cuenta del fa-
t a l derrotero que l l eva , 
p o r tener ta len to mayor , 
por disfrutar mayor pers-
picacia que los que disfru-
t a n da generalidad de los 
mortales. De m í — c u a n d o 
m e n o s — s é decir que no 
es por eso. 
Los que notamos cuan-
to pierde es porque quere-
mos mucho á la fiesta; es 
porque la amamos de ve-
ras. 
A l p ú b l i c o no le gusta 
la suerte de vara Es m u y 
raro el caso en que f i j a su 
a t e n c i ó n en la labor del 
var i larguero. L e preocu-
pan las t r ipas de los caba-
llos. Cree que se debe to-
car á banderillas al cuarto 
p u y a z o . E s t á deseando 
que se ret i ren los pica-
dores. 
N o le gustan los quites de un f-.olo capotazo. N o 
aprecia la . soberana larga cordobesa n i la airosa 
me l ia v e r ó n i c a . De l i r a por las serpentinas y las re-
boleras y los quites dobles hasta los medios. 
/ Pide quo pareen «los maes t ros» , les aplaude aun-
•" que lo hagan m u y mal , y no le hablen ustedes del 
ñ pase na tura l . Pero se vuelve loco con las tr incheras, 
con los molinetes, con los pases de rodil las y con las 
tocaduras de pitones. 
N o le da impor tanc ia á la suerte de ma ta r y 
aplaude las estocadas de efecto r á p i d o y las que 
casualmente caen.en buen si t io, s in fijarse en lo 
pr inc ipa l : en la e jecuc ión de la suerte. Y so derr i te 
de gusto, al ver un certero descabello. 
L a co le te r í a abusa de la ignorancia del p ú b l i c o , y 
cada vez t i r a m á s ventajas y le e n g a ñ a m á s . 
¿De q u i é n es la culpa de desventura tanta? ¿Del 
p ú b l i c o ó de los coletas? ¿Quién fué antes: l a men-
t i r a ó el sastre? 
L a culpa es de todos, pero, pr incipalmente, de 
los artistas—pues ellos deben educar al p ú b l i c o y 
l levarlo por buen camino—y de la prensa, que, en 
vez de ensalzar las e m b u s t e r í a s , es la l lamada á co 
.rregir los defectos de los toreros y á abr i r los ojos 
t á los lectores, haciendo c r í t i ca serena y desapa-
isionada. 
Y o , que l levo no sé el t i empo en esta campaña ; , 
:realizo, a d e m á s de en la prensa, labor catequista 
par t icularmente : en la calle, en el café, en la plaza 
de toros. . . 
Cuantas veces he reprochado á los diestros su sis-
tema de torear, me han contestado, indefectible-
ments : 
— ¡ Q u é quiere usted que hagamos! Es lo que nos 
aplaude el p ú b l i c o . 
Si me he d i i i g i i o á espectadores, no me han en-
tendido, y si son j ó v e n e s , re sponden: 
— T e n d r á usted ¿izón. Pero nosotros no hemos 
visto o t ra cosa. 
De los c o m p a ñ e r o s de p luma, algunos rompen 
lanzas, m á s y mejores que las m í a s , por la fiesta. 
Poro otros muchos, dicen: 
Banquete o!roci(lo por la 
Maz 
Junta directiva de la Asociación de !a Prensa de Granada, á Benlliure, Natalio Rivas 
zantini, y «Guerrita ', y al que asistieron los hermanos «Gallos» FOT. TOBKES MOMJTÍ 
— ¡ N o se canss usted, quer ido Belance! Esto no 
hay quien lo arregle. A d e m á s , ¿va usted á ponerse 
frente a l púb l i co? Es mejor l levar le la corrie i t e . 
Y que arda T r o y a . 
— ¡ N o ; que no arda!—contesto. 
Y no me resigno y sigo luchando. 
Pues con ser eso mucho y m u y malo, no es todo. 
Quedan las autoridades, los empresarios de caballos, 
los presidentes, los monos sabios... ¡Si hasta los are-
neros parece que se proponen poner, claro e s t á que 
á destiempo, su grano de arena para enterrar l a es-
p a ñ o l a fiesta! 
Pero a ú n por encima sobresale otro m a l t remen-
do: el to ro chico. 
E l colarnos becerros en vez de toros, es sencilla-
mente escandaloso é indignanto . 
Por supuesto, que somos c o n t a d í s i m o s los que 
nos escandalizamos é indignamos, porque a l p ú b l i -
co eso no le i m p o r t a . Y si le i m p o r t a da dos gri tos, 
t i r a tres almohadil las y se t raga todos los chotos 
que quieran colocarle. 
¡Si hay.. ; aficionados que prefieren el becerro te, 
porque dicen que da m á s j u e g ó y que con él queda 
mejor el torero! 
¡ ¡ H a b r á primos!! ¡Así se ríen de ellos los n i ñ o s de 
la trenza lisa! 
De los par t idar ios del Guayabita, no h a y n i que 
hablar: quieren que le echen a l ído lo no u n carnero, 
¡ c a r a m b a , que tiene cuernos!, sino u n cordero lechal. 
Claro es que el p ú b l i c o no debe tomarse la j u s t i -
cia por su mano. Pero, ¿ q u é hacer, si le desamparan 
las autoridades en sus derechos? 
De é s t a s es l ia r te de la culpa, y o t ra parte de las 
empresas, por su i m p r e v i s i ó n ó mala fe. 
E l mataor ex ge los astados sin cuernos, sin poder 
y de tales g a u a d e r í a s nada m á s , pues los bichos de 
las cuales, hasta saben t i r a r cornadas y todo. 
A d e m á s , cada dictadorcete de coleta e s t á entera-
do, perfectamente, cíe los animali tos que hay de sa-
ca en cada ganader.'a, do sus hechuras, t i po , l ibras, 
largura de l o s cuernos, 
por c e n t í m e t r o s , etc. 
¿Y q u é decir del gana-
dero? E l es cómpl i ce del 
torero, y en la generalidad 
ele los casos, el p r inc ipa l 
culpable, pues cobra en 
buena moneda á cambio 
de g é n e r o bueno, y sirve 
género ma lo . 
:—Que los malos a ñ o s , 
que la gran demanda... 
¡Nar ices! Que los dan 
ustedes sin la edad, s in la 
debida a l i m e n t a c i ó n y sin 
el suficiente desarrollo. 
— E l to ro debe tener c in-
co a ñ o s . L o mandan todos 
loa textos taurinos, y la 
p r á c t i c a , y el reglamento, 
y el sentido c o m ú n — l e s 
he dicho yo m i l veces á 
los ganaderos. 
— N o es posible -contes-
t an .—La gran demanda... 
— ¡ Y a sal ió la gran de -
manda! E l toro no lo es 
hasta los cinco a ñ o s — r e s -
pondo yo — . N o habi Mido 
vendido nunca m á s que 
los c i n q u e ñ o s , c i n q u e ñ o s 
solamente se l id ia r ían y 
no h u b i é r a m o s llegado á 
ver á todo t rapo novi l los 
de cuatro a ñ o s , y en m u -
chas ocasiones de tres/ 'en vez de toros, lo cual cons-
t i t u y e u n abuso incalif icable. L o que pasa es que 
hay que tenerlos nu ano m á s en casa, comiendo y 
d á n d o s e cornadas, y eso no conviene.-Yo opino que 
hay que venderlos do cinco a ñ o s . 
— Para eso, se r í a preciso que no hubiera corridas 
en u n a ñ o . L a afición y la prensa p e d i r í a n en pnces 
toros, de eualquior edad que fuesen. 
— Y o no. M i f i rma ser ía la p r imera para quedar-
nos sin corridas durante una temporada completa . 
E l t i empo nos ha dado el problema resuelto. 
E l aumento de g a n a d e r í a s bravas en Salamanca, 
la guerra europea, la de Méj ico , e l , incendio de la 
plaza de L o g r o ñ o , han hecho el mi lagro . H a crecido 
considerablemente el n ú m e r o de toros y ha decreci-
do t a m b i é n , de manera considerable, el de corridas. 
Este a ñ o — a l r e v é s de lo que antes o c u r r í a — s o -
bran bichos. H a y muchas dehesas en las que pastan 
c o r n ú p e t o s c u a t r e ñ o s que no han tenido sahda. E l 
año que viene, esos b u r ó s s e r á n c i n q u e ñ o s . J u e g ú e n -
se los c i n q u e ñ o s nada m á s , pe r s í ga se a l c u a t r e ñ o 
y c a s t i g ú e s e duramente al criador que venda u n 
u t re ro . 
Nos d i r ig imos á las auteridades, á las empresas y 
á los toreros. Nos d i r ig imos , m u y especialmente á 
los ganaderos. Si ellos no cumplen como es debido, 
nos di r ig i remos á l a «Un ión de criadores de toros de 
l idia», que debe servir para algo m á s que para de-
fender los intereses y los derechos, m u y sagrados, 
de sus socios. 
J . B . 
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Gaona, entrando a matar, en su segundo toro 
F O T . G R O N l . O N A 
Pastor, entrando á matar, en su primer toro 
F O T . G R O N D O N A 
La de anteayer en Madrid 
Seis de los Herederos de don Pablo Benjumea, para 
Vicente Pastor, Rodolfo Gaona y Francisco Ma-
drid. 
Así , sin apodos. ¡ P a r a la fa l ta que hacen! Los tres 
chicos t ienen bastante con sus apellidos. 
N o pudiendo torear los Gallos n i Belmonte , e c h ó 
la empresa a l asador toda la carne disponible. Y n i 
aun así , y con buen t i empo, p icó el p ú b ü c o , pues 
la ent rada no p a s ó de regular. 
E l ganado 
A n u n c i á r o n s e en los carteles, para esta corr ida 
ext raordinar ia , seis benjumeas, que quedaron re-
ducidos á cinco. E l o t ro ser ía u n elefante, y por 
eso no lo echaron los empresarios. 
A u n as í , vo lv ió uno a l corra l por chico: el sexto. 
Y los que se jugaron fueron blanduchos y sosos, 
excepto el tercero, que r e s u l t ó manso y b a r í t o n o , 
pues no cesó de cantar. 
¡Se lucieron los Herederos de Benjumea! 
Pero les entusiasman los benjumeas á los toreros. 
¡Ah, los toros de paja! 
En t r e los cuatro co-
rr idos, t omaron la r i d i 
culez de 16 varas por 5 
c a í d a s y 5 jacos arras-
trados. 
Se j u g ó en segundo 
lugar u n cardenillo chi-
co y bragao, de P á c z . 
bueno. Y en sexto otro 
c á r d e n o m á s chico toda-
v í a , y m á s b r a v o , de 
Anastasio. Este fué el 
mejor. 
A sus t i tu i r a l colora-
dete de Benjumea sal ió 
u n an ima l b a s t ó t e y feo 
de cabeza, del m a r q u é s 
de L ien , que sufr ió el 
bochorno de i r p'adentro 
t a m b i é n , por no gustar 
a l respetable. Y luego 
sal ió el de M a r t í n , igual-
mente protestado y que 
coló por cansancio de la 
concurrencia. T o t a l : que 
nos lo tragamos siendo el m á s p e q u e ñ o . 
¿ Q u i é n a p r o b ó los bichos por la m a ñ a n a ? M u y 
ma l , s e ñ o r presidente. 
No hay que decir que en la t a b l i l l a del pat io de 
caballos con t inuaron los desatinos. Es taban m a l 
r e s e ñ a d o s casi todos los c o r n ú p e t o s , y á uno le pu -
sieron «negro mu la to zaino». O lo uno ó lo otro , 
apreciable r e s e ñ a d o r . 
Sépase que si alguien toma el nombro de L A 
L I D I A para solicitar FAVORES de empresas, 
ganaderos ó diestros, no tiene absolutamente 
ninguna relación con nosotros. 
L a especialidad de la Casa de Gaona FOT HEI, HÍO 
l'aco Madrid, á la toraiinación de un quito 
F O T . D E L RÍO 
Estuvo el de Embajadores súper en quites. 
Gaona c a y ó en el p r imer toro , h a c i é n d o l e el qu i -
te Morenito de Valencia cuando ya llegaba Vicente 
Pastor, que estaba cu los estoques. 
A l segundo lo t o r e ó Rodolfo por v e r ó n i c a s y de 
frente por d e t r á s monumentalmente, siendo ova-
c i o n a d í s i m o por ello y por una p o r c i ó n de q u i t e ; 
maravillosos. 
Haciendo tres pasadas necesarias en banderillas, 
le q u e b r ó u n par enorme, aguantando m u c h í s i m o , 
c u a r t e ó admirablemente uno delantero y de jó me-
dio malo, por desarmarle el de P á c z , con los terre-
nos cambiados. O v a c i ó n . 
E j e c u t ó d e s p u é s u n gran pase ayudadb por a l to , 
tres naturales sucios por engancharse la m u l e t a 
en los cuernos, y pases movidos con la mano de-
recha. Y entrando bien á matar, pero saliendo por 
la cara, m e t i ó una estocada ligeramente i da y re-
frendada con certero descabello. O v a c i ó n y vue l t a 
á la pista. 
Las v e r ó n i c a s del qu in to val ieron menos, y le 
c l avó u n magno par de poder á poder, uno bueno 
al cuarteo y otro que g u s t ó , con los terrenos cam-
biados. O v a c i ó n . 
Este bicho h a b í a sido 
Gaona lanceando monumentalmente de frente por detrás 
Pastor, como los buenos: con la zurda 
L a l i d i a fué ma l , los banderilleros estuvieron 
mal i tos y malones los de á caballo, abusando es-
candalosamente del capoteo la gente de Gaona, 
mientras Magritas b r e g ó como lo que es: como u n 
maestro. 
Los espadas 
Pastor recogió bien con el capote al p r imer huido 
de Benjumea, que así , con poder y gazapcando, 
l legó al t rance f ina l . 
Entonces, s iguió Vicente recogiendo a l f u g i t i v o , 
con la mule ta en la mano izquierda, pero m o v i d o , 
para soltar una estocada trasera y d i sj i r r i d i d a . 
d e s p u é s de u n buen ra to de faena. 
Surgieron los enterradores, y hubo protestas, 
certero descabello y a l g ú n p i t o . 
También el cuar to t u v o escaso poder y tambin i 
lo r ecog ió Pastor con el capote y lo m u l e t e ó con la 
zurda y con mov imien to , e n d i l g á n d o l e luego m á s 
de media también trasera y desprendida y también 
aplaudida. 
E l domimro último se promovió un escúndalo en !a pla-
za de Tetuún, al imponer la presidencia un correotivo 
á «Cocherito» por halier crdido el c a p o ' e á u n capitalista. 
Yo rreó que la presidencia obró con muy buen acuer-
do, pues así como el público exige á los presidentes que 
cumplan el retrlamonto, los presidentes deben exigir á 
los torcres que cumplnii su cometido en el ruedo. 
bastante castigado, y 
Gaona lo m u l e t e ó cerca 
y bien, p e o con la dere-
cha y por trincheras, i n -
tercalando u n molinete 
asimismo con la diestra. 
S iguió un bajonazo y 
o v a c i ó n . 
Paco M a d r i d fué en-
ganchado por l a manga 
derecha a l rematar u n 
qui te . 
A l tercero de la fun-
c ión lo t o r e ó á l a v e r ó -
nica y de frente por de-
t r á s suciamente, p e r o 
con deseos y v a l e n t í a , y 
se e t e r n i z ó c o n la m u -
leta, en pases de t i r ó n 
con la m a n o derecha, 
sufriendo varios acoso 
nes del manso, que bus-
caba el escapo. 
Dos pinchacillos, me-
dia delantera y tendida , 
cinco infructuosos des-
cabellos con el estoque 
y d e s p e ñ a m i e n t o al terce1 punt i l l azo , d e s p u é s de re-
c ib i r el p r imer aviso, con lo cual se d iv id i e ron los 
pareceres. 
E l de Anastasio le t o r e ó á Paco, y é s t e se v e n g ó 
s a c u d i é n d o l e u n bajonazo. 
¡Qué cor r ida t a n sopor í fe ra ! 
Los toros de Benjumea, el demonio qve Jos vea. 
R E L A N C E 
DIBÜJOS DE MARÍN 
Un gran par de banderiMas, de Rodolfo 
LA LIDIA J U A N B E L M O N T E LA UDIA 
ÚLTIMO P A S E N A T U R A L D A D O P O R B E L M O N T E EN M A D R I D ; POR ADOLFO DURÁ 
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«Cocherito de Madrid», á t c r i n i nació» de un pase de 
muleta, en Tetuán FOT. COBTÉS 
Nuestras planas en color 
Z A R A G O Z A Y SUS FIESTAS 
H o y se verifica en Zaragoza la pr imera corrida 
de feria de 1914. 
L a animada, hospitalar ia y s i m p á t i c a capi ta l ara-
gonesa, se viste de gala, como cantan en Gigantes y 
cabezudos, al llegar estos d í a s , en los que se celebra 
nada menos que la fest ividad de su Patrona, la V i r -
gen del Pila". 
A n í m a s e la ciudad de manera ext raordinar ia y 
llegan u n sin f i n de forasteros, entre los que forman 
pintoresca avalancha los baturros de las provinc ia j 
a agonesas. 
E l magn í f i co Rosario de a r t í s t i c o s y valiosos fa-
rojes, recorre de noche las calles principales. 
E n el Pilar , que aparece en la por tada de este 
n ú m e r o de LA LIDIA , el desfile de fieles es incalcu-
lable. 
L a plaza de la C o n s t i t u c i ó n , el Coso, la calle de 
Alfonso, semejan hormigueros humanos. 
Los gigantes y cabezudos hacen las delicias de los 
chicos. Todos los teatros abren sus puertas. Y en la 
antigua plaza de toros se e f e c t ú a n tres ó cuatro co-
rridas. 
Este a ñ o h á n s e anunciado tres corridas y una 
novi l lada para los d í a s 13, 14, 15 y 18 do Octubre. 
A l t e r n a r á n los Gallos, Gaona y Celita, y s e r á n las 
reses de las g a n a d e r í a s de Salas, M i u r a y Moreno 
S a n t a m a r í a . E l ganado de l a novi l lada p r o c e d e r á de 
la afamada casa navar ra de Zalduendo. 
UN PASE N A T U R A L D E B E L M O N T E 
E l pase na tu ra l es el pase por excelencia, el m á s 
difícil, el m á s boni to , el m á s peligroso y el de m á s 
castigo. Es, a d e m á s , l a base del toreo de mule ta . 
Durante diez ó doce a ñ o s estuvo arrinconado, y 
hace cinco ó seis que r e s u c i t ó . 
H o y , los espadas que m á s y mejor lo pract ican, 
son Vicente Pastor, los Gallos y Belmonte , aunque 
t a m b i é n lo ejecutan monos de lo que deben, para 
dar paso—sobre todo los tres ú l t i m o s d i e s t r o s — á 
los e m b u s t e r í s i m o s pases de mule ta con la mano 
derecha. 
Con la zurda se descubre el cuerpo, so le da u n 
eli jan entre él y el e n g a ñ o al enemigo, y para que 
resulte bien el pase na tu ra l hay que aguantar, parar 
y mandar. 
Esto es lo que debe hacerse en todas las suertes. 
Calmche, entrando é matar á su segundo toro, en la 
plaza de Vista Aleare FOT OACALLERO 
siendo a ú n m á s necesario en el pase na tu ra l para 
su buen é x i t o . 
A D u r á , director a r t í s t i co de esta revis ta , se debe 
la h e r m o s í s i m a plana doble que hoy ofrecemos á 
nuestros lectores. 
Juan Belmente, vist iendo rico traje az iü y oro. 
tiende su muleta escarlata o:\ un soberbio pase na-
t u r a l á un bravo y hermoso toro c á r d e n o oscuro, 
l idiado en tercer lugar. 
A l t r iancro, que realiza su faena en uno de los 
tercios de sombra, se le ve en sombra, t a m b i é n , su 
cara graciosa y morena. 
F u é el ú l t i m o d í a 27 de Septiembre, en M a d r i d , 
en corr ida extraordinar ia , al ternando el fenómeno 
con los Gallos en la muerto de seis toros de don 
Gregoi'io Campos. 
Novillos en Carabanchel 
De los seis novil los que m a n d ó el Duque de T o -
var, cinco fueron de esos que p o d í a n llamarse ideales. 
Gordos, bajos de agujas, cortos do pitones y bra-
vos como ellos solos. ¡ U n a .preciosidad! 
E l l idiado en cuarto lugar fué el que descompu-
so la r e u n i ó n . Feo, b á s t e t e y manso, poro ton to de 
los pies á la cabeza. A l meter el p r imer par de ban-
derillas de fuego, fué enganchado Alvaradi to , su-
friendo una cornada de gran e x t e n s i ó n en l a cara. 
A l g a b e ñ o I I I . Con el p r imer nov i l lo , que era bra-
vo y nervioso, anduvo de cabeza, pero á l a hora de 
la verdad a r r e ó p'alante, colocando una entera con-
t r a r i a . A su segundo, que era el buey de marras, lo 
t o r e ó de cerca y valient?, agarrando una estocada 
un poco ida. 
Ca rache: F r í o y a p á t i c o , pero haciendo cositas 
de buen torero. ¡ H a v estilo! M u y valiente e n t r ó á 
herir á sus enemigos, despachando al pr imero de 
dos pinchazos biierioa y media superior, y al segun-
do de una entera u n poco trasera. M u y bien, ¡pero 
hay que animarse, joven! 
Montes: Es valiente, pero no nos llegó á conven-
cer con el capote. A l muletear lo hizo cerca é in te l i -
gente, pero matar , ma ta por sorpresa, y eso, no. 
Ahora que se empieza, m á s que nunca hay que en-
t r a r despacito y dejarse ver. 
Los del Puente, que en masa h a b í a n acudido á 
aplaudirle; p id ie ron la oreja, se echaron a l ruedo á 
abrazarle y otros excesos.—A. D O B L A D O 
Novillada en Tetuán 
E l car te l de la nov i l l ada del domingo ú l i i m o lo 
c o n s t i t u í a n seis toros de don V i c t o r i o Torres, de 
Colmenar, para Cocherito de M a d r i d , J o a q u í n J i 
m é a e z y Francisco A g u ü e r c , nuevo en esta plaza. 
E l ganado, en general, fuá chico y de poco respe-
to , pero b rav i to y noble. 
Cocherito t o r e ó de mule ta á su pr imer toro con 
alguna de-eonflanza, por lo que r e s u l t ó sosa la fae-
na, y lo d . s p a c h ó de dos pinchazos y media estoca-
da. E n su segundo, e l m á s chico de los corridos, 
t o r e í cerca y valiente con la mule ta , y entrando 
l i e n , d ió una buena estocada que hizo polvo al ani-
mal ; y se deshizo del que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de 
J i m é n e z , de un soberano bajonazo. E n quites y 
coreando, bien, y m u y bueno en banderillas; pero 
en lo que no me g u s t ó fué en lo de dejar el capote 
al capital is ta que se a r r o j ó al ruedo en el cuarto 
toro, pues aparte de que no es nada serio en u n 
matador , y menos siendo director de l id ia , da u n 
c a r á c t e r á la fiesta de capea de pueblo. 
J o a q u í n J i m é n e z , que por su temerario valor nos 
h a b í a acostumbrado en las corridas anteriores á las 
emociones, no p a s ó de mediano con la mule ta en el 
ún i co to ro que m a t ó , al que d e s p a c h ó de media 
buena. E n quites, bien, y toreando d ió unos cuan-
tos lances m u y buenos. Duran te la l id i a del cuarto 
toro , en el p r imer tercio, fué alcanzado y derribado, 
teniendo que pasar á la e n f e r m e r í a con fuerte con-
m o c i ó n . 
E l debutante Aguilera, en la muerte de su p r i -
mero, hizo una faena de mule ta valiente, y ent ran-
do m u y bien, d ió media en todo lo al te, que hizo 
innecesaria la pun t i l l a ; y se deshizo del sexto de 
una u n poco ca ída , entrando desde lejos. E n quites 
y toreando, b i e n . — D O N B E N I T O . 
Anteayer en provincias 
En Las Arenas, de Barcelona 
Cumplen los seis novi l los del M a r q u é s de L i e n . 
Rubio, m a l d i r ig iendo y aceptable con el capote 
y l a muleta , m a t ó a l pr imero de media ida, y al 
cuarto de u n pinchazo, una delantera y u n desea 
bello. 
Ale , bien con el capote, y superior en banderil las, 
siendo cogido y resultando ileso, y m u y bien al m u -
letear. A l segundo, dos pinchacejos, media delante-
r a y u n descabello, y al qu in to , u n pinchazo, media 
estocada y descabello. 
Fortuna, regular con capa, banderillas y mule ta , 
a t i z ó al tercero dos pinchazos y una estocada de-
lantera, y a l sexto un pinchazo en hueso y una 
gran estocada. 
Cogida de Joaquín Jiniénc/ , el domingo último, en 
Tetuán FOT. CORTES-
Badajoz 
Los novi l los de A l b a r r á n cumplieron y no v a h ó 
nada el resto del festejo. B a r r i t a S3 negó á ma ta r y 
se r e t i r ó al ca l le jón , siendo a b r o n c a d í s i m o . 
Sevilla 
Buenos los novi l los de don An ton io P é r e z San-
c h ó n . 
Pepe íe , valiente con capa y muleta , c o b r ó una 
estocada en cada res. Pelayo, bien toreando, y me-
diano a l matar . E l debut auto Ar jona , pas ib le . 
Cádiz 
Cuatro novil los buenos de Anastasio M a r t í n . 
Amuedo, ún ico espada, ovacionado en el pase í l l o , 
queda bien en capa, banderil las y muleta , y m a t a 
al pr imero de un buen volapié-. (Ovac ión , las dos 
orejas, el rabo, m ú s i c a y vuel ta al ruedo). A l segun-
do, de media excelente, premiada con lo mismo que 
el anterior. Y al tercero media desprendida y los 
mismos premios que antes. 
E l sobresaliente Papeleta, bien con el capote y l a 
muleta, a t i z ó a l cuarto tres pinchazos. 
A l saltar la barrera el banderillero J o s é Ortega 
(Cuco) fué cogido por el p r imer bicho, resultando 
gravemente herido de una cornada en una pierna . 
Segovia 
Los cuatro novi l los de Gila , regulares. 
Salazar, bien en los dos y Santiago mejor, cor-
tando una oreja. 
Bilbao 
M u y boni to el fest ival y m u y bien los N i ñ o s sevi-
llanos a l torear y matar los cuatro becerres de A m a -
dor, que fueron mansurrones. 
É l a n q u i t o y Belmonte , o v a c i o n a d í s i m o s . Cor ta ron 
las cuatro orejas. 
Jerez 
Los seis de J a é n , cumpl ieron . 
Ovacionados los N i ñ o s Angél i l lo , N i ñ o y Mora . 
Toledo 
Cuatro novil los regulares, de Blanco. 
Angelete bien en el pr imero, al que c o r t ó la oreja, 
y mediano en el o t ro . 
Currillo, bien en los dos. C o r t ó o t r a oreja. 
Argemes í 
Buenos los seis novi l los de don A g u s t í n Flores. 
Cortijano, superior. C o r t ó dos orejas. Vaquerito 
m u y bueno. C o r t ó una oreja. V á z q u e z , superior en 
uno y bien en el o t ro . 
«Alvaradito», al ser conducido á la enfermería de la pla-
za de Vista Alegre FOT. QÓMEZ 
